




































































































































Pater Didacus Yuqui, natione Iaponius, vir probus et ministeriis deditus, 































































































〈m1〉Admodum reverendo in Christo patri
Claudio Aquae Vivae Generali Socie-
tatis Iesu salutem plurimam dico.
Etsi de ecclesia Iaponensi quae tibi scribam multa occurrunt, admodum
reverende in Christo pater, tamen nihil est, quo magis gavisurum te arbi-
tror, quam hoc: Placuit summae Dei bonitati, ut nova Christi vinea,
martyrum sanguine madefacta, uberrimos his annis foetus produceret. E Chris-
tianis pars iam martyrii sui consummatione 〈m2〉praecessit, meritorum suorum coronam






	〈m1〉pars in tristi exilio degit, 〈m2〉habitura
tot mercedes in caelestibus praemiis, quot nunc dies numerantur in poenis. Reliqui, 〈m1〉ta-
metsi in patria manent extra carceres et custodias, tamen eo redacti sunt mi-
seriarum, ut unde vivant, non habeant. Verum, quae Dei gratia est, omnes
in tribulatione gloriantur, pretiosam in conspectu Domini mortem libenter et promp-
te opperientes. Itaque, licet ecclesia Iaponensis in tantas angustias redacta
sit, maxima tamen tranquillitas est, Deo propitio, in tempestatibus. Omnia
laeta, omnia grata; una re minus, nam （ut rem tibi dicam） Franciscani, una
cum sui similibus alterius ordinis fratribus, in tanta rerum perturbatione, prae-
claram se nactos occasionem rati Iaponensem Ecclesiam Archiepiscopatui Ma-
niliensi subiciendi, nihil non egerunt, ut voti sui compotes evaderent. Pri-
mum omnium persuaserant clericis, ut proepiscopatum nostro Provinciali abroga-
rent, eligerentque alium, qui melius episcopi personam gereret. Clerici vero,
ut sunt litterarum ignari, tum eorum precibus, tum promissis adducti, quid non

















tare suae ne causae deessent, servirent animorum saluti, labentisque ecclesiae
rationem haberent. Quid plura? Excommunicationem a Provinciali latam nihil






ut propius factum sit nihil, quam ut septuaginta ferme annorum labores fundi-



















ma compressa est, quamquam tantum abfuit, ut quae nostri gererent, boni cives minus 
probarent, ut reliquas religiosorum familias graviter accusarent, quae
tot annorum spatio Iaponensi ecclesiae commodi nihil, incommodi plurimum
attulissent, nec iniuria. Saepe Christiani, （ut pauca de multis attingam） quos
ob iustas causas a caelesti eucharistiae mensa arcemus, alio se recipiunt, et sa-
tis leviter excipiunt sacramentum. Multi de peccatis, quorum absolutionem,






animati, movendi tamen nobis stomachi gratia, illorum partes agere, et cer-






























atque patrocinium, obiretque libere sacra confessionis et eucharistiae mysteria,
eisdem religiosis scrupulorum molestias abigentibus. Ex dictis vel fa-
cillime perspicitur, quantum perniciei pariat disseminatorum verbi divini
discordia, unde capitalis reipublicae Christianae pestis, schisma, plerumque solet






non solum operariorum voluntas et benevolentia, sed etiam sensus atque
indicium idem omnino debet esse. At haec varietas ordinum, eo in pa-
tria nostra pestilentior, quo magis multiplices ethnicorum sectas expri-
mit. Nempe, ex ipsa similitudine, hominibus ignaris et simplicibus per-
suadere daemon atque bonzii facile possint, Christianam religionem
nihil ab eorum disciplinis moribusque discrepare. Iam vero illud, quod Angli
nostris hominibus identidem inculcant, non faciam ut dicam. Vereor tamen,
ne imperator aliquando in suspicionem adducatur. Quodsi in animum in-
duxerit, fratres ut speculatores in Iaponiam venire, non solum （quod
omen Deus avertat!） de ecclesia Iaponensi, sed etiam de Philippina-
rum statu et de missione Sinarum prorsus actum esse tibi persuadeto.
Unum missum non faciam, quod in commune Iaponensis ecclesiae cedat bo-
num. Seminarium Iaponense propter persecutionis procellas paene dissolu-

























qua potest, pecuniarium subsidium amplietur. Vix credas, quanto alumni
studiorum amore magis magisque capiantur in dies singulos. Porro ex iis
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dum. Ad hanc autem sententiam, et patres multi aggregant suam, de Ia-
ponibus, nimirum, quam possunt studiosissime bene mereri cupientes. Etenim
animadvertunt Iaponios magistros, 〈m2〉 eiusdem nationis legibus, moribus, natura
inter se atque amore devinctos, facilius in 〈m1〉suorum 〈m2〉		

terna lingua instructos vim maiorem ad persuadendum habere. 〈m1〉Vale pater



































6.  nova Christi vinea]「新たなキリストの葡萄畑」。信者を葡萄に例えるのはヨハネ福音書
15.1-6にもみえるように一般的なキリスト教モチーフである。
7-11. pars iam…numerantur in poenis]この箇所は三世紀のカルタゴ司教キュプリアヌス
の書簡にある文言を多少短くして引用している。しかもMigneの校訂テクストより
16世紀に流通していたテクストに近いようである。PL Vol.4:415: …ex vobis pars iam 
martyrii sui comsummatione praecesserit meritorum suorum coronam de Domino receptura, 
pars adhuc in carcerum claustris sive in metallis et vinculis demoretur, exhibens per ipsas 
suppliciorum moras corroborandis fratribus et armandis maiora documenta, ad meritorum 
titulos ampliores tormentorum tarditate proficiens, habitura tot mercedes in caelestibus 
praemiis quot nunc dies numerat in poenis; Cyprianus（1589）197: …ex vobis pars iam 
martyrii sui consummatione praecesserit, meritorum suorum coronam de Domino receptura, 
pars adhuc in carcerem claustri, sive in metallis et vinculis demoretur, exhibens per ipsas 
suppliciorum moras corroborandis fratribus et armandis maiora documenta, ad meritorum 
titulos ampliores tormentorum tarditate proficiens, habitura tot mercedes in caelestibus 












17. omnia grata; una re minus]「全て良くいっています；ひとつのことを除いては」。ベル
ギーの人文学者ユストゥス・リプシウスの書簡に似た表現がある（Grata fuerunt, una re 
minus: Lipsius（1609）442）。
106 
17. （ut rem tibi dicam）]「はっきり言ってしまうと（または、本題に入ると）」。これもリプ
シウスの書簡に特徴的な言い回しである。Lipsius（1609）256、337、449等。








20. nihil non]「全て」。いわゆる litotes（緩叙法）という修辞技法。Smyth§3032。結城の別書

















34.  divisum, distractum]接続詞が抜けているのが意図的なのか単なる見落としなのか今
一つ判断できないが、前者ならばasyndeton（接続詞省略）という修辞技法になる。
Smyth§3016。





38. nec iniuria]「そしてこれは誤っていない」。nec/neque iniuria（奪格）で終わる文はキケロ
等でもお馴染みなもの。OLDs.v.iniuria3b。
39. alio]「別の場所・人達の許へ」。OLDs.v.alio1。




4-5.  solet exsistere]Cic.Arch.14にみえる文末solere exsistereを思い起こさせる。Cic.Arch.と
イエズス会のラテン語教育については渡邉（2012）8等参照。















16-17. de Philippinarum statu et de missione Sinarum]「フィリピンの情勢、そして中国の布教
についても」。当時は江戸幕府が海外侵略を企てるような懸念があったのだろうか。秀
吉の朝鮮侵略の記憶も影響しているかと思われる。
17.  actum esse tibi persuadeto]「もうお終いであると心得よ」OLDs.v.ago21
18-39.チースリク（1995）34-35に翻刻、一三〇-一三一に翻訳がある（が、一部欠落や本テ
クストと異なる読みがある）。
18.  missum non faciam]「私は黙ってはおきません」。OLDs.v.mitto5。

















28.  quam possunt studiosissime]「可能な限りの懸命さで」。OLDs.v.quam7。
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The present contribution offers a transcript of a manuscript letter written by the Japanese 
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out the need to delve further into receptions of the Church Father Cyprian of Carthage, 
Ribadeneira the biographer of Ignatius Loyola, and possibly of humanist epistolary 
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